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تنظيم الذات الأكاديمي: 
د. صالح عليان درادكةانتشاره ومعوقاته من وجهة نظر الطلبة الجامعيين في السعودية
ملخص: 
هدف  الدرا�ضة  تحديد  م�ضتوى  امتلاك  طلبة  الجامعة  لتنظيم 
الذات  الأكاديمي  في  �ضوء  بع�س  المتغيرات،  وتحديد  المعوقات 
الخا�ضة بتنظيم الذات الأكاديمي، وتاألفت العينة من (733) طالبًا 
وطالبة بمنطقة الحدود  ال�ضمالية في  ال�ضعودية.  اأظهرت  النتائج  اأن 
م�ضتوى تنظيم  الذات الأكاديمي ككل جاء بدرجة متو�ضطة،  اإذ جاء 
ُبعد  تنظيم  الذات،  وطلب  الم�ضاعدة  بدرجة  مرتفعة،  وباقي  الأبعاد 
بدرجة  متو�ضطة،  ووجود  فروق  تعزى  لأثر  الجن�س  ل�ضالح  الذكور، 
وفروق ل�ضالح طلبة ال�ضنة الثالثة والرابعة، وعدم وجود فروق تعزى 
لأثر نوع الكلية، ووجود فروق ذات دللة اإح�ضائية تعزي اإلى م�ضتوى 
تنظيم الذات الأكاديمي على  اأبعاد التخطيط وو�ضع الأهداف، طلب 
الم�ضاعدة، التحكم في تنظيم الذات، ا�ضتراتيجيات ا�ضتخدام المعرفة 
ل�ضالح  مرتفعي  التح�ضيل.  وك�ضف  نتائج  تحليل  المعوقات  اأن 
(%3.17) من اإجابات الطلبة تت�ضل بم�ضتوى مهارات اإدارة الوقت، 
و  (%4.96)  تت�ضل  بعدم  القدرة  على  التخطيط،،  و  (%9.86) 
تت�ضل بعدم امتلاك الأ�ضلوب المنا�ضب للدرا�ضة، و (%1.26) تت�ضل 
بكثرة الوجبات، و (%7.85) تتعلق ب�ضعوبة المادة، و (%6.55) 
تت�ضل  بوجود  م�ضكلات  الأ�ضرية،  و  (%2.45)  تت�ضل  بالأقران،  و 
(%4.94) تت�ضل بالعلاقات الجتماعية. 
الكلمات♦ المفتاحية:♦ تنظيم  الذات  الأكاديمي،  التح�ضيل 
الأكاديمي، المعوقات، الطلبة الجامعيين. 
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المقدمة
�ضهدت  ال�ضنوات  الأخيرة  من  حياة  الأفراد  تطورات  هائلة 
في مجالت الحياة المختلفة، ما  اأثر في الجانب الأكاديمي للطلبة، 
ففقدان  الطلبة  لعملية  التنظيم  الذاتي  ب�ضكل  عام  وتنظيم  الذات 
الأكاديمي ب�ضكل خا�س يفقد معها جزءا ًمن حياته العامة، وبالتالي 
ي�ضعب عليه التطور والتفاعل مع البيئة الأكاديمية، الأمر الذي يخلق 
لديهم  م�ضكلات  اأكاديمية جمة  ومن  اأهمها  تدني  م�ضتوى  التح�ضيل 
الدرا�ضي.
فقلة  علم  الطلبة  بما  يجب  القيام  به  وعمله  من  الم�ضكلات 
الرئي�ضية التي يواجهونها.فهناك العديد من ال�ضعوبات التي تواجه 
الطلبة  كال�ضعوبة  في  اإدارة  الوقت،  واختيار  ا�ضتراتيجيات  التعلم 
الفعالة،  وتدوين  الملاحظات  (,hcavoK & rennoB ,namremmiZ 
6991)  .فالتنظيم  الذاتي  هو  الطريقة  التي  ي�ضتخدم  بها  الأفراد 
الإ�ضارات  الداخلية  والخارجية  لتحديد  متى  يبدوؤون  ومتى  ينهون 
�ضلوكياتهم  الموجهة  نحو  الهدف،  فهو  مجموعة  من  ال�ضلوكيات 
الموجهة  نحو  تحقيق  الأهداف  ال�ضخ�ضية  (8002 ,namremmiZ)  ، 
في حين تتمثل  اأوجه ق�ضور �ضلوكيات التنظيم الذاتي في ا�ضتخدام 
ال�ضتراتيجية المعرفية ور�ضد الجوانب المهمة للتعلم التي توؤدي اإلى 
تجنب المهام (0002 ,hcirtniP) .
اإذ  يعرف  التنظيم  الذاتي  باأنه  م�ضتوى  اإدراك  الفرد  وامتلاكه 
الإجراءات  الموجهة  نحو  الهدف  مثل  تنظيم  ال�ضلوك،  والتخطيط، 
وحل  الم�ضاكل  (1102 ,drawoH & regitteoB ,dnalraG)  ،  وعرفه 
زيمرمان  (0002 ,namremmiZ)  تنظيم  الذات  الأكاديمي  باأنه 
عملية عقلية منظمة يكون فيها الطلبة اأكثر وعيًا للاأفكار والم�ضاعر 
والأفعال التي يتم التخطيط لها لتحقيق الأهداف ال�ضخ�ضية.ويعرف 
زيمرمان (2002 ,namremmiZ) اأي�ضًا باأنه القدرة على النخراط في 
عملية التعلم المنظم ذاتيًا في المجال الأكاديمي.
اأما  بينتري�س  (0002 ,hcirtniP)  فيعرفه  باأنه  عملية  ن�ضطة 
وبناءة  ي�ضع  المتعلمون  اأهدافًا  لتعلمهم  ثم  يحاولون  تقييمها 
وتنظيمها  وال�ضيطرة  عليها،  فالأفراد  الذين  يملكون  تنظيمًا  ذاتيًا 
اأكاديميًا يكونون ال�ضابقين في عملية التعلم، فهم ي�ضعون الأهداف 
ويخططون لها، وي�ضتخدمون ا�ضتراتيجيات التعلم الفعالة، ويقومون 
بمراقبة وتقييم اأدائهم و�ضبط ا�ضتراتيجياتهم، ولديهم م�ضتوى اأعلى 
من  الكفاءة  والتوجه  نحو  الأهداف  واإتقانها.كما  ي�ضير  زيمرمان 
(8991 ,namremmiZ) اإلى تنظيم الذاتي الأكاديمي باأنه يتكون من: 
التخطيط  الذاتي،  والتعليم  الذاتي،  والتقييم  الذاتي، وتخطيط  الذات، 
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بحيث ي�ضمل عملية تحديد الأهداف، والتخطيط، والمعتقدات الذاتية 
وتوقعات النتائج.
وو�ضع وين وهادوين (8991 ,s’niwdaH & enniW) نموذج 
ي�ضف تنظيم الذات الأكاديمي من خلال اأربع مراحل هي: (اأ) تحديد 
المهام،  وت�ضتمل  النخراط  في  عدد  من  العمليات  المعرفية  لتف�ضير 
وتحديد  متطلبات  المهمة؛  (ب)  تحديد  الأهداف  وو�ضع  الخطط،  اإذ 
يحدد  المتعلمون  الأهداف  وي�ضعون  خططًا  لإنجاز  المهمة؛  (ج) 
اختيار وتكتيكات واأ�ضاليب الدرا�ضة، حيث ي�ضع المتعلمون خططهم 
وتحديد المهام وذلك من خلال ا�ضتخدام ال�ضتراتيجيات والتكتيكات 
لتحقيق  اأهدافهم؛  (د)  التقييم،  يتكيف  المتعلمون وينظمون  تعلمهم 
على الم�ضتويين الحالي والم�ضتقبلي.
ي�ضير تنظيم الذات اإلى العمليات الداخلية التي توجه الفرد نحو 
الهدف  والذي  ينطوي  على  تعديل  الفكار،  اأو  ال�ضلوك،  اأو  الهتمام 
عن  طريق  ال�ضتخدام  المق�ضود  والمحددة  لأ�ضاليب  وا�ضتراتيجيات 
معينة  يتم  تقييمها  با�ضتمرار  (3991 ,yloraK).كما  ينظر  اإليه  باأنه 
مزيج من المهارات التي ي�ضتخدمها الطلبة للا�ضتراتيجيات المعرفية 
وما وراء المعرفية المختلفة  التي  ت�ضمل  التخطيط  والتنظيم  للتعلم، 
وتحديد  الأهداف،  والر�ضد  الذاتي،  والتقييم  الذاتي،  واإدارة  الوقت 
وا�ضتراتيجيات اإدارة الموارد التي تتمثل بتحكم المتعلمين ب�ضلوكهم 
ودوافعهم والأهداف التي يريدون تحقيقها (3002 ,hcirtniP).
وي�ضمل تنظيم  الذات في المجال  الأكاديمي على  اأربعة  اأبعاد 
هي:  اأوًل:  الإدراك؛  وهو  الذي  يتعلق  بمختلف  العمليات  العقلية 
للاأفراد  التي  تنطوي  على  عمليات  وا�ضتراتيجيات  التعلم  المعرفي 
وما وراء المعرفي كو�ضع ال�ضتراتيجيات  التنظيمية.ثانيًا:  التحفيز 
والتاأثير؛  يمثل  هذا  الُبعد  هدفًا  مهمًا  للطلبة  كالحديث  الذاتي  عن 
اأهمية اأو فائدة المواد التي يتعلمها، وجعل اأن�ضطة التعلم اأكثر متعة 
(3002 ,sretloW).ثالثًا: تنظيم الطلبة ل نف�ضهم و�ضلوكهم كجزء من 
عملية  التعلم  كا�ضتراتيجيات  اإدارة  الوقت  التي  ي�ضتخدمها  الطلبة 
لتنظيم  اأين  ومتى  يدر�ضون.رابعًا:  تنظيم  و�ضبط  البيئة؛  وي�ضمل 
(أأماكن الدرا�ضة، والبحث عن الم�ضاعدة من الوالدين اأو الأقران . �niP
4002 ,hcirt) ، ويرى ماجنو (0102,ongaM) اأن عملية تنظيم الذات 
الأكاديمي  ت�ضتمل  مجموعة  من  الأبعاد  هي:  ا�ضتراتيجيات  التذكر، 
وو�ضع الأهداف، والتحكم بالبيئة التعليمية، والم�ضوؤولية عن التعلم، 
وطلب الم�ضاعدة، والتنظيم.
وقد  ترتبط  مهارات  التنظيم  الذات  الأكاديمي  بالت�ضويف 
الأكاديمي وال�ضلوكيات الدفاعية ال�ضعيفة، اإذ اإن الم�ضوفين يفتقرون 
اإلى  تنظيم  الإدراك  والدافع  وانخفا�س  في  القدرة  على  التخطيط 
والر�ضد  والتقييم  (5102,gnilrepS & enyaR)  ،  كما  اأن  مهارات 
تنظيم الذات الأكاديمي لها علاقة ودور و�ضيط بين الإرهاق والإنجاز 
الأكاديمي  (4102 ,siklaB & uruD ,uruD)  .ويعمل  تنظيم  الذات 
الأكاديمي  على  جعل  البيئة  التعليمية  عملية  ن�ضطة  ذاتيًا،  والتي 
يقوم  فيها  المتعلمون  ببناء  تمثيلات  داخلية  وتف�ضيرات  �ضخ�ضية 
لتجاربهم التعليمية، فهو يعمل على تفاعل مكونات الإدراك والدافع 
والتاأثير  وال�ضلوك  لتزويد  المتعلمين  بالتعليقات  التي  يحتاجونها 
 تتقييم ال�ضتراتيجيات التي ي�ضتخدمونها لتحقيق اأهدافهم (�lelcaM
6002 ,nedoS & nal) .
ويعمل تنظيم الذات الأكاديمي على قيا�س التح�ضيل الدرا�ضي 
والتنبوؤ به من خلال  الو�ضع  التعليمي للطلبة، فالطلبة  الذي لديهم 
تنظيم  ذاتي  الأكاديمي،  وتخطيط  ذاتي،  وال�ضتماع  اإلى  المدر�س، 
وتركيز  على  الواجبات  المنزلية  يح�ضلون  على  درجات  اأعلى  في 
الختبارات (3102 ,.la te onafifuZ) .
ويقا�س تنظيم الذات الأكاديمي من خلال ا�ضتراتيجيات تعلم 
الطلبة،  واأن�ضطة  التنظيم  الذاتي،  وا�ضتراتيجيات  التعلم،  وهو  اأحد 
العنا�ضر  الهامة  في  النجاح  الأكاديمي  (1102 ,renraG & loB) 
.فتنظيم  الذات  الأكاديمي  يعمل  على  التنبوؤ  بالتح�ضيل  الدرا�ضي 
 االتمييز  بين  التح�ضيل  العالي  اأو  المنخف�س (�elddiM & kcirtaP
2002 ,not)  .وي�ضير  نيتزل  واأليك�ضاندر  وجون�ضون  (�xelA ,leztieN
6102 ,nosnhoJ & redna) اإلى اأن ال�ضلوكيات الخا�ضة بتنظيم الذات 
الأكاديمي تظهر خلال مراحل الحياة المختلفة، التي تبداأ في مراحل 
مبكرة من عمر الفرد لتطور فيما بعد.
وي�ضير دوجان واأندريد (1102 ,edardnA & naguD)  اإلى  اأن 
تنظيم  الذات  الأكاديمي  هو  مزيج  من  �ضتة  عوامل  ت�ضمل:  الدوافع 
الذاتية،  الدافع  الخارجي،  التعرف  على  الذات،  التحكم  بالذات، 
التوا�ضل  وفعالية  الذات،  التنظيم  الذاتي.بينما  �ضافاري  واأرابزيد 
(3102 ,edazbarA & iravaS) ي�ضير اإلى اأن تنظيم الذات الأكاديمي 
ي�ضمل: ا�ضتراتيجيات الذاكرة، تحديد الأهداف، التقييم الذاتي، البحث 
عن  الم�ضاعدة،  الم�ضاءلة،  التنظيم.اأما  ماغنو  (1102 ,ongaM)  يرى 
اأن  تنظيم  الذات  الأكاديمي  ي�ضمل  �ضبعة  عوامل  هي:  ا�ضتراتيجيات 
الذاكرة،  تحديد  الأهداف،  التقييم  الذاتي،  طلب  الم�ضاعدة،  البيئة 
المحيطة، م�ضوؤولية التعلم، التخطيط والتنظيم.
فالطلبة الذين يظهرون خ�ضائ�س �ضلبية لديهم م�ضكلات في 
تنظيم الذات الأكاديمي، اأي اأنهم يواجهون م�ضكلات في �ضبط النف�س 
والحفاظ على الن�ضباط الذاتي عند النخراط في المهام الأكاديمية 
(8002 ,namremmiZ)  على  العك�س  من  الطلبة  الذين  لديهم  تنظيم 
الذات  الأكاديمي  طبيعي  فهم  يدر�ضون  ويوؤدون  مهمات  اأكاديمية 
�ضعبة اأو متكررة، ويتمتعون عند القيام بهذه المهام (2002 ,rialB) 
.فالطلبة الذين يمتلكون تنظيمًا ذاتيًا اأكاديميًا يمكنهم القيام بثلاث 
مهام اأكاديمية خا�ضة هي: اوًل: و�ضع الأهداف الأكاديمية ومعايير 
الأداء  ذات  ال�ضلة  ثانيًا:  و�ضع  ا�ضتراتيجيات  لتحقيق  الأهداف 
والحفاظ  على  معايير  الأداء  التي  جرى  و�ضعها  ثالثًا:  مراقبة 
اأعمالهم  للتاأكد  من  اأنهم  يت�ضرفون  ب�ضكل  متنا�ضق  مع  اأهدافهم 
ومعايير  اأدائهم،  وتعديل  �ضلوكهم  الأكاديمي  بناًء  لهذه  المعلومات 
(4002 ,reppihcS & naalretsoO ,amskeoH)  .وي�ضمل  تنظيم 
الذات  الأكاديمي  ثلاث  مكونات  اأ�ضا�ضية  هي:  اأوًل:  التخطيط  ثانيًا: 
حل  الم�ضكلات  ثالثًا:  التقييم  الذاتي  وفق  ت�ضل�ضل محدد  (& yraelC 
4002 ,namremmiZ) .ويمكن للطلبة المنظمين لذواتهم الأكاديمية 
القيام  بمجموعة  من  التدخلات  التي  تعمل  على  تقييم  اأدائهم 
الأكاديمي،  بمجموعة  من  التدخلات  التي  تعمل  على  تقييم  اأدائهم 
الأكاديمي، ومن هذه الأمور: تقييم مهارات تنظيم الذات الأكاديمي، 
المقارنة والتقييم الذاتي، فهم التعلم المنظم ذاتيًا، فهم مهام تنظيم 
الذات الأكاديمي (0102 ,rialB) .
لذا  يعد  تنظيم  الذات  الأكاديمي  اأحد  المتغيرات  الرئي�ضة  في 
مجالت  التعليم،  والذي  يعمل على تح�ضين  تعلم  الطلبة،  وقابليتهم 
لتنظيم  �ضلوكهم  الأكاديمي،  وتعزيز  التفاعل  مع  البيئة  المحيطة 
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تنظيم الذات الأكاديمي: 
د. صالح عليان درادكةانتشاره ومعوقاته من وجهة نظر الطلبة الجامعيين في السعودية
بهم من خلال تنظيم الأفكار والأفعال الأكاديمية لتحقيق الأهداف 
(5102 ,ruoP) .
ي�ضير  الأدب  ال�ضابق  لمو�ضوع  تنظيم  الذات  الأكاديمي،  من 
خلال عر�س  التعريفات  الخا�ضة  به،  واأبعاده  ومراحله في  المجال 
الأكاديمي، اإ�ضافة اإلى ارتباطه ببع�س المتغيرات، وتناوله للم�ضكلات 
التي يواجهها الطلبة في تنظيم الذات الأكاديمي، ومن خلال ما تم 
عر�ضه حول مو�ضوع تنظيم الذات الأكاديمي، يرى الباحث اأن تنظيم 
الذات الأكاديمي من الموا�ضيع الهامة في المجال الأكاديمي للطلبة 
في  كل  مهمة  تعليمية،  فهو  يزيد  من  م�ضتوى  الكفاءة  في  اختيار 
الأهداف،  وتطبيق  ال�ضتراتيجيات  المنا�ضبة،  ودافعًا  لن�ضباط 
الذاتي، وانجاز المهام، ووتقييم جودة الأداء.
الدراسات السابقة
اأجرى  م�مني♦ وخزعلي  (6102)  ،  درا�ضة  هدفت  اإلى  تعرف 
م�ضتوى التنظيم الذاتي لدى عينة من الطلبة الجامعيين، والك�ضف عن 
القدرة التنبوؤية للتنظيم الذاتي في تح�ضيلهم الدرا�ضي.وتكونت عينة 
الدرا�ضة من (312) طالبًا وطالبة من طلبة جامعة جدارا في الأردن.
وقد اأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإلى اأن الطلبة يمتلكون درجة متو�ضطة من 
التنظيم الذاتي، ووجود فروق ذات دالة اإح�ضائية في م�ضتوى التنظيم 
الذاتي على المقيا�س ككل وعلى المجالين: و�ضع وتحديد الأهداف، 
والتحكم الذاتي تعزى للجن�س ل�ضالح الإناث، في حين ل توجد فروق 
ذات  دالة  اإح�ضائية  في  درجات  الطلبة  على  المجالين:  الملاحظة 
الذاتية، ورد الفعل الذاتي تعزى للجن�س، واأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإلى 
وجود مجالين من مجالت التنظيم الذاتي تتنباأ بالتح�ضيل الدرا�ضي 
لدى  الطلبة وهما: مجال و�ضع وتحديد  الأهداف، ومجال رد  الفعل 
الذاتي؛  اإذ  بلغت  ن�ضبة  التباين  المف�ضر  لهما  في  التح�ضيل  الدرا�ضي 
(%91) .
 ههدفت  درا�ضة عبادي♦ و�سك�رزاده  (-azrookahS & idabE
5102 ,hed)  اإلى  التحقق  من  انت�ضار  الت�ضويف  الأكاديمي  وعلاقته 
بتنظيم الذات الأكاديمي والدافعية في مدينة طهران، وتكونت عينة 
الدرا�ضة من (426) طالبًا وطالبة.اأظهرت النتائج اأن الذكور اأقل من 
الإناث  في  الإعداد  للمهام  والتنظيم  الأكاديمي،  واأن  تنظيم  الذات 
الأكاديمي والدافعية من المنبئات للت�ضويف الأكاديمي.
وقام  وانج�هي♦ وم�يبي♦ ونيانجارا  (& ibewM ,ihojnaW 
5102 ,ara’gnayN) بدرا�ضة هدفت اإلى معرفة تاأثير التنظيم الذاتي 
في الأداء الأكاديمي لدى طلبة الجامعات في كينيا، وتكونت عينة 
الدرا�ضة  من  (843)  طالبًا  وطالبة.م�ضتوى  متو�ضط  من  التنظيم 
الذاتي،  واأن  هناك  علاقة  ارتباطية  بين  م�ضتوى  التنظيم  الذاتي 
والأداء الأكاديمي، بمعنى  اأنه كلما زاد  التنظيم  الذاتي زاد  التح�ضن 
في الأداء الأكاديمي.
وفي  درا�ضة  الحيدري  (5102)  التي  هدفت  اإلى  تعرف  طبيعة 
العلاقة بين المعدل التراكمي وتنظيم الذات لدى طلبة كلية المعلمين 
بالريا�س،  وتكونت  عينة  الدرا�ضة  من  (002)  طالبًا.اأظهرت  نتائج 
الدرا�ضة وجود علاقة ارتباطية ذات دللة  اإح�ضائية بين التح�ضيل 
الدرا�ضي  الأكاديمي  وتنظيم  الذات،  وكذلك  وجود  فروق  ذات  دللة 
اإح�ضائية بين الطلبة مرتفعي ومنخف�ضي التح�ضيل في تنظيم الذات 
ككل واأبعاده ل�ضالح مرتفعي التح�ضيل.كما اأ�ضارت النتائج اإلى اأن 
تنظيم الذات �ضاهم بن�ضبة (%64) من المعدل التراكمي.
وتناولت  درا�ضة  �سايني  (5102 ,eniahS)  الك�ضف  عن  اأثر 
ا�ضتراتيجيات التنظيم الذاتي والكفاءة الذاتية بالتح�ضيل الدرا�ضي، 
وتكونت  عينة  الدرا�ضة  من  (961)  طالبًا  وطالبة.واأ�ضارت  نتائج 
الدرا�ضة  اإلى  عدم  وجود  فرق  ذا  دالة  اإح�ضائية  في  التنظيم  الذاتي 
يعزى للجن�س، كما اأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإلى وجود علاقة اإيجابية 
دالة اإح�ضائيًا بين ا�ضتراتيجيات التنظيم الذاتي والتح�ضيل الدرا�ضي؛ 
اإذ  لم  تتنباأ  ا�ضتراتيجيات  التنظيم  الذاتي  بالتح�ضيل  الدرا�ضي  لدى 
الطلبة.
اأما  درا�ضة  دورو♦ ودورو♦ وبلقي�ص  (,siklaB & uruD ,uruD 
4102) فقد هدفت تعرف العلاقة بين الحتراق والإنجاز الأكاديمي 
والتنظيم  الذاتي  لدى  الطلبة  الجامعيين  في  تركيا،  وتكونت  عينة 
الدرا�ضة  من  (383)  طالبًا  وطالبة.اأظهرت  النتائج  اأن  التح�ضيل 
ارتبط �ضلبيًا بالحتراق الأكاديمي، وب�ضكل اإيجابي بالتنظيم الذاتي، 
فمهارات  التنظيم  الذاتي  لها  دور  الو�ضاطة بين  الحتراق  والإنجاز 
الأكاديمي.
وهدفت  درا�ضة  اأختار♦ ومحم�د  (,doomhaM & rathkA 
3102)  اإعداد  مقيا�س  خا�س  بالتنظيم  الذات  الأكاديمي  لدى  عينة 
من  الطلبة  الجامعيين،  وتكونت  عينة  الدرا�ضة  من  (014)  طالبًا 
وطالبة.اأظهرت النتائج  اأن هناك خم�ضة  اأبعاد رئي�ضة لتنظيم الذات 
الأكاديمي  وهي:  التخطيط  الذاتي،  المراقبة  الذاتية،  التعليم  الذاتي، 
التقييم الذاتي، رد الفعل الذاتي.
اأما  درا�ضة  محم�د♦ والجلالي  (3102)  فقد  تناولت  العلاقة 
بين  تنظيم  الذات  الأكاديمي  وقلق  المتحان  لدى  عينة  من  طلبة 
الجامعة، والك�ضف عن الفروق بين الجن�ضين في اأبعاد تنظيم الذاتي 
الأكاديمي، تكونت عينة الدرا�ضة من (782) طالبُا وطالبة.واأظهرت 
النتائج  وجود  علاقة  دالة  اإح�ضائيًا  بين  تنظيم  الذات  الأكاديمي 
وقلق المتحان، بينما ل توجد فروق بين الجن�ضين في اأبعاد تنظيم 
الذات  الأكاديمي  با�ضتثناء  بعد  الم�ضوؤولية  عن  التعلم  والتحكم  في 
بيئة  التعلم،  وك�ضفت  الدرا�ضة  اأن  بعد  التنظيم  والم�ضوؤولية  وو�ضوح 
الأهداف متغيرات متنبه بقلق الختبار.
 تتناولت درا�ضة رام��ص♦وت�لنتين�♦♦اأن�نيف� (-oT & somaR
1102 ,oveunonA - onitnel)  تاأثير تنظيم  الذات  الأكاديمي على 
اأ�ضلوب  الدرا�ضة،  وتكونت  عينة  الدرا�ضة  من  (533)  طالبًا  طالبة.
اأظهرت  النتائج  اأن  توفير  الدعم  ال�ضتقلالي،  والم�ضاركة  الن�ضطة، 
والمثابرة،  والجهد،  والميل  الذاتي  للتنظيم  من  الأمور  الموؤثرة  في 
تنظيم الذات الأكاديمي.
وفي درا�ضة بيمبين�تي (7002 ,yttunebmeB) التي هدفت اإلى 
الك�ضف عن  الفروق بين الجن�ضين والختلافات  العرقية في  التنظيم 
الذاتي، كما هدفت اإلى الك�ضف عن علاقة التنظيم الذاتي بالتح�ضيل 
الدرا�ضي لدى الطلبة الجامعيين في الوليات المتحدة، تكونت عينة 
الدرا�ضة من (402) طالبًا وطالبة.اأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإلى وجود 
فروق  ذات  دالة  اإح�ضائية  في  التنظيم  الذاتي  تعزى  لمتغير  الجن�س 
ل�ضالح  الإناث،  كما  ك�ضفت  الدرا�ضة عن وجود علاقة  اإيجابية بين 
التنظيم الذاتي والتح�ضيل الدرا�ضي لدى عينة الدرا�ضة.
بعد  ا�ضتعرا�س  الدرا�ضات  ال�ضابقة،  يلاحظ  الباحث  اأنها 
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ا�ضتملت  في  تناولها  لمو�ضوع  تنظيم  الذات  الأكاديمي  لدى  عينة 
من طلبة المدار�س والجامعات، وبع�س هذه الدرا�ضات تناول تنظيم 
الذات الأكاديمي في ظل متغيرات مثل الجن�س، وم�ضتوى  التح�ضيل 
الدرا�ضي، وارتباطها ببع�س المتغيرات كالت�ضويف الأكاديمي، وقلق 
المتحان، واأ�ضلوب الدرا�ضة، اأما الدرا�ضة الحالية فقد تميزت بتناولها 
لمو�ضوع  تنظيم  الذات  الأكاديمي  لدى  طلبة  الجامعة،  من  حيث 
م�ضتوى  انت�ضاره  وعلاقته  بالتح�ضيل  الدرا�ضي،  وتحديد  معوقات 
تنظيم الذات الأكاديمي لدى طلبة الجامعة، وفي حدود علم الباحث 
اأنها تُعد من اأول الدرا�ضات العربية والمحلية في مجال تنظيم الذات 
الأكاديمي.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
يعاني العديد من الطلبة الجامعيين �ضعفًا عامًا في التح�ضيل 
الدرا�ضي  ب�ضبب  العديد  من  الظروف  والأ�ضباب؛  اإذ  يعد  تنظيم  الذات 
الأكاديمي  اأمرا ً�ضروريًا للنجاح الأكاديمي والتفوق الدرا�ضي؛ لأنه 
يرتبط ارتباطًا وثيقًا باللاإنجاز ال�ضخ�ضي والأكاديمي، فهو ل يوؤثر 
فقط  على  الأداء  ولكن  على  جميع  الجوانب  الأ�ضا�ضية  الأخرى  في 
م�ضيرة الطلبة الأكاديمية، مثل الثبات والمثابرة ب�ضكل عام، فتطوير 
تنظيم الذات الأكاديمي من خلال تدريب الطالب على ا�ضتراتيجيته 
يجعله اأكثر ا�ضتقلالية واأكثر كفاءة ما يجعل تنظيم الذات الكاديمي 
قابًلا للتحقيق.وفي حدود علم الباحث يرى اأن هذه الدرا�ضة من اأوائل 
الدرا�ضات  العربية  التي  تناولت  تنظيم  الذات  الأكاديمي  ودوره  في 
التح�ضيل الدرا�ضي، والمعوقات التي تعمل على تعطيل هذا التنظيم.
ومن  هنا  ن�ضاأة  م�ضكلة  الدرا�ضة  الحالية  وهي  الك�ضف  عن  م�ضتوى 
امتلاك  طلبة  جامعة  الحدود  ال�ضمالية  بالمملكة  العربية  ال�ضعودية 
لمكونات  تنظيم  الذات  الأكاديمي،  وهل  يختلف  باختلاف  الجن�س، 
والم�ضتوى  الدرا�ضي،  وم�ضتوى  التح�ضيل،  ونوع  الكلية،  اإ�ضافة 
اإلى  تعرف  معوقات  تنظيم  الذات  الأكاديمي  من  وجهة  نظر  الطلبة 
اأنف�ضهم.ولهذا  اجريت  الدرا�ضة  الحالية محاولة  الجابة عن  ال�ضئلة 
التالية: 
ما م�ضتوى تنظيم الذات الأكاديمي لدى طلبة جامعة الحدود . ♦1
ال�ضمالية في ال�ضعودية؟ 
هل  يوجد  فروق  دالة  اإح�ضائيًا  عند  م�ضتوى  الدللة . ♦2
(50.0=α)  في  متو�ضطات  ا�ضتجابات  اأفراد  عينة  الدرا�ضة 
في م�ضتوى تنظيم الذات الأكاديمي تبعًا لجن�س، ونوع الكلية، 
وال�ضنة الدرا�ضة؟ 
هل  هناك  فروق  في  م�ضتوى  تنظيم  الذات  الأكاديمي  تعزى . ♦3
للتح�ضيل الدرا�ضي (مرتفع، منخف�س) ؟ 
ما معوقات تنظيم  الذات  الأكاديمي  لدى  اأفراد عينة  الدرا�ضة . ♦4
من وجهة نظرهم؟ 
أهمية الدراسة
تكمن الأهمية النظرية للدرا�ضة الحالية من خلال الدور الذي 
تحدثه ا�ضتراتيجيات تنظيم الذات الأكاديمي في مجال تعليم الطلبة 
ونجاحهم  الدرا�ضي  وتح�ضين  م�ضتوى  اأدائهم،  فاإلقاء  ال�ضوء  على 
تنظيم  الذات  الأكاديمي  كاأحد  اأبرز  العوامل  الموؤثرة  في  تح�ضيل 
الطلبة والتركيز على ال�ضتراتيجيات الخا�ضة به، ومدى نجاح الطلبة 
وتفوقهم من خلال تعرف م�ضتوى تنظيم الذات الأكاديمي باأبعاده 
(بعد تنظيم الذات، بعد ا�ضتراتيجيات ا�ضتخدام المعرفة، بعد التحكم 
في تنظيم الذات، بعد التخطيط و�ضع الأهداف، بعد التقييم، بعد طلب 
الم�ضاعدة)  لدى  الطلبة  الجامعيين،  ومن  ثم  يمكن  ال�ضتفادة  من 
نتائج  الدرا�ضة في تحديد  م�ضتوى  تنظيم  الذات  الأكاديمي، وتحديد 
درجة  النت�ضار  لدى طلبة جامعة الحدود  ال�ضمالية، وفيما  اإذا كان 
هناك  اأثر  لمتغيري  جن�س  الطالب  وم�ضتواه  الدرا�ضي،  ونوع  الكلية، 
واي�ضًا  فيما  اإذا  كان  التح�ضيل  الأكاديمي  يختلف  تبعًا  لم�ضتوى 
تنظيم الذات الأكاديمي.
اأنا من ناحية تطبيقية  فاإن  نتائج هذه  الدرا�ضة  ت�ضاعد على 
ت�ضميم  بع�س  البرامج  التربوية  والنف�ضية  التي  يمكن  اأن  ت�ضهم  في 
تنمية  ا�ضتراتيجيات  تنظيم  الذات  الأكاديمي  لدى  طلبة  الجامعة 
وتدريبيهم  عليها،  كما  تزود  هذه  الدرا�ضة  المر�ضدين  النف�ضيين  في 
المدار�س والجامعات باأدوات قيا�س ت�ضاعدهم في قيا�س تنظيم الذات 
الأكاديمي،  ومن  المتوقع  اأن تحفز  الدرا�ضة  الحالية  باحثين  اآخرين 
للاأجراء درا�ضات تجريبية تختبر فاعلية اأ�ضاليب علاجية في التدرب 
على ا�ضتراتيجيات تنظيم الذات الأكاديمي لأهمية هذا المتغيرات في 
حياة الطالب في الوقت الحا�ضر والم�ضتقبل.
أهداف الدراسة
تهدف♦الدرا�سة♦الحالية♦لتحقيق♦الأهداف♦التالية:♦
الك�ضف  عن  م�ضتوى  تنظيم  الذات  الأكاديمي  لدى  الطلبة ♦
الجامعيين بجامعة الحدود ال�ضمالية في ال�ضعودية.
الك�ضف  عن  الفروق  في  م�ضتوى  تنظيم  الذات  الأكاديمي ♦
تبعًا لمتغيرات: الجن�س، الكلية، ال�ضنة الدرا�ضية، التح�ضيل الدرا�ضي.
الك�ضف  عن  المعوقات  التي  تمنع  عملية  تنظيم  الذات ♦
الأكاديمي.
التعريفات الإجرائية
تنظيم الذات الأكاديمي: هو عملية موجهة ذاتيًا يقوم به ♦◄
المتعلمين  بتحويل  قدراتهم  العقلية  اإلى  مهارات  اأكاديمية،  تمكنهم 
من  تنظيم  عملية  التعلم  من  خلال  و�ضع  لأهداف  ور�ضد  التقدم 
والتاأمل في النتائج (4002 ,yelmorC & odevezA) .ويعرف اإجرائيا 
بالدرجة  التي  يح�ضل  عليها  الطالب  على  مقيا�س  تنظيم  الذات 
الأكاديمي الم�ضتخدم بالدرا�ضة الحالية.
حدود الدراسة 
الحدود الزمانية:   طبقت  الدرا�ضة  في  الف�ضل  الدرا�ضي ♦Ú
الثاني من العام الجامعي 6102/ 7102.
الحدود المكانية: جامعة الحدود ال�ضمالية بفروعها عرعر ♦Ú
– رفحاء  – طريف بال�ضعودية، ب�ضطري الطلاب والطالبات.
الحدود  الب�ضرية: وتمثلت  بتطبيقها على عينة من  الطلبة ♦Ú
في مرحلة البكالوريو�س ولم ت�ضمل المراحل التعلمية الأخرى.
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حدود  مو�ضوعية:  بما  تتمتع  به  اأداءه  الدرا�ضة  من ♦Ú
خ�ضائ�س �ضيكومترية، وم�ضتوى  ال�ضدق والثبات،  واإمكانية تعميم 
النتائج في �ضوء ذلك.
الطريقة والإجراءات
منهجية الدراسة
اعتمدت  الدرا�ضة  الحالية  على  المنهج  الو�ضفي  التحليلي، 
اإذ  اأنها  بحثت  م�ضتوى  تنظيم  الذات  الأكاديمي  لدى  طلبة  مرحلة 
البكالوريو�س في �ضوء بع�س المتغيرات.
مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع الدرا�ضة من جميع طلبة جامعة الحدود ال�ضمالية 
في  ال�ضعودية  والبالغ  عددهم  (00261)  طالبًا  وطالبة،  بمنطقة 
الحدود  ال�ضمالية  في  ال�ضعودية  للعام  6102/  7102م،  اأما  عينة 
الدرا�ضة  فتكونت من  (733) طالبًا وطالبة، منهم  (502) طالبًا  و 
(231) طالبة تم اختيارهم بالطريقة الع�ضوائية الطبقية.وجدول (1) 
يو�ضح ذلك.
جدول (1) 
















قام الباحث ببناء مقيا�س الدرا�ضة، بعد الطلاع على مقيا�س 
تنظيم  الذات  الأكاديمي،  والتعلم  المنظم  ذاتيًا،  بالرجوع  لهذه 
المقايي�س وترجمة فقراتها، وتحديد اأبعادها، وبناء♦مقيا�ص♦الدرا�سة♦
متبعا♦ًالخط�ات♦التالية:♦
اأوًل:  تحديد  الأبعاد  الرئي�ضة  لمقيا�س  الدرا�ضة،  وذلك ♦
اعتمادا ًعلى المقيا�س الذي تم ترجمته، اإذ جرى انتقاء مجموعة من 
الأبعاد وهي: ُبعد تنظيم الذات، ُبعد ا�ضتراتيجيات ا�ضتخدام المعرفة، 
ُبعد  التحكم  في  تنظيم  الذات،  ُبعد  التخطيط  وو�ضع  الهداف،  ُبعد 
التقييم، ُبعد البحث عن الم�ضاعدة.
ثانيًا:  ثم  انتقاء  مجموعة  من  الفقرات  لتمثل  كل  ُبعد ♦
في  مقيا�س  الدرا�ضة  الحالي،  وتم  اأعاده  ترجمة  الفقرات  التي  جرى 
انتقاوؤها  من  الإنجليزية  اإلى  العربية،  للتاأكد  من  �ضحة  الترجمة، 
وجرى انتقاء الفقرات رقم (91، 62، 53، 83، 34، 65) من مقيا�س 
(0991 ,hcirtniP & toorG eD) ، والفقرات رقم (2، 4، 9، 11،  71، 
81)  من  مقيا�س  (8002,naL & notaP ,dranraB) ، والفقرات رقم 
من مقيا�س (1، 2، 7، 8، 01، 31) من مقيا�س (lheiD ,rezrawhcS 
9991,ztimhcS &) ، والفقرات رقم من مقيا�س (61، 71، 81، 22، 
52، 43، 63، 94، 25، 35) من مقيا�س (0102 ,ongaM) ، والفقرات 
رقم (11، 71، 12، 42) من مقيا�س (3102 ,doomhaM & rathkA) 
، والفقرات رقم (6، 9، 31، 51، 81، 03، 33، 04، 24، 84، 15، 
36) من مقيا�س (9991,ikswodnewaL & relliM ,nworB) .
اإذ  تكون  المقيا�س  ب�ضورته  الأولية  من  (44)  فقرة،  موزعة 
على �ضتة اأبعاد هي: ُبعد تنظيم الذات وله (7) فقرات من (1 - 7) ، 
وُبعد ا�ضتراتيجيات ا�ضتخدام المعرفة وله (7) فقرات من (8 - 41) ، 
وُبعد التحكم في تنظيم الذات وله (7) فقرات من (51 - 12) ، وُبعد 
التخطيط وو�ضع الأهداف وله (9) فقرات من (22  -  03)  ،  وُبعد 
التقييم وله (7) فقرات من (13 - 73) ، وُبعد طلب الم�ضاعدة وله 
(7) فقرات من (83 - 44) .
جدول (2) 





















** دال * دالة عند مستوى الدلالة 10.0.
صدق المقياس
قام الباحث بالتحقق من ال�ضدق الظاهري للمقيا�س، من خلال 
عر�ضه ب�ضورته الأولية على مجموعة من المحكمين المخت�ضين في 
علم  النف�س  الإر�ضادي  والتربوي  بجامعة  الحدود  ال�ضمالية،  وتبوك، 
وجامعة الملك �ضعود، وقد جرى تزويدهم بفقرات المقيا�س الأ�ضلي، 
للتاأكد  من  �ضلامة  المعنى،  ومنا�ضبة  الفقرات،  والو�ضوح،  وارتباط 
الفقرات  بكل  ُبعد،  اإذ  جرى  الأخذ  باآراء  المحكمين  من  حيث  تعديل 
بع�س  الفقرات  وحذف  بع�ضها  الآخر،  حيث  اأجمع  المحكمون  على 
الفقرات بن�ضبة (%09) ، وهذه الن�ضبة يمكن العتماد عليها لإجراء 
الدرا�ضة، واأ�ضبح المقيا�س مكونًا من (44) فقرة.
وقام  الباحث  بالتحقق  من  �ضدق  المقيا�س  بح�ضاب  معامل 
الرتباط  الم�ضحح،  بين  الدرجة  على  اأداة  الدرا�ضة  ككل  واأبعادها، 
ومدى  ارتباط  الأبعاد  بع�ضها  في  بع�س،  وعلى  عينة  ا�ضتطلاعية 
مكونة  من  (74)  طالبًا  وطالبة  من  خارج  اأفراد  عينة  الدرا�ضة، 
وجدول  (2)  يبين  قيم  معاملات  الرتباط  لمقيا�س  تنظيم  الذات 
الكاديمي ب�ضورته النهائية.
يت�ضح من جدول (2) وجود ارتباطات قوية بين اأبعاد الأداة 
مع  بع�ضها  بع�ضًا،  وقد  تراوحت  معاملات  الرتباط  مع  الُبعد  بين 
(35.0 -  09.0)  ، ففي  ُبعد تنظيم  الذات كانت  (16.0 -  09.0) 
، وفي ُبعد ا�ضتراتيجيات ا�ضتخدام المعرفة (95.0 - 88.0) ، وُبعد 
التحكم في تنظيم  الذات (96.0 -  68.0)  ، وُبعد التخطيط وو�ضع 
الأهداف (95.0 - 78.0) ، وُبعد التقييم (35.0 - 48.0) ، وُبعد 
طلب  الم�ضاعدة  (26.0  -  68.0)  ،  وهذا  موؤ�ضر  على  �ضدق  بنائي 
للاأداة الدرا�ضة الحالية.
ثبات المقياس
قام  الباحث  بالتحقق  من  ثبات  المقيا�س  بطريقتين:  الأولى 
من خلال تطبيقه على عينة ا�ضتطلاعية بلغت (74) طالبًا وطالبة، 
وجرى ح�ضاب معامل الت�ضاق الداخلي كرونباخ األفا للاأبعاد، حيث 
تراوحت هذه القيم بين (87.0 - 98.0) والأداة ككل بلغت (19.0) 
، والثانية من خلال اإعادة الختبار وذلك للتاأكد من ثبات ال�ضتقرار 
للمقيا�س بطريقة  اإعادة تطبيقه بفا�ضل زمني مقداره  اأ�ضبوعين،  اإذ 
طبق المقيا�س على نف�س العينة ال�ضتطلاعية، وح�ضب معامل ارتباط 
بير�ضون والتي تراوحت ما بين (68.0 - 19.0) والأداة ككل بلغت 
(49.0) ، واعتبار ذلك موؤ�ضر جيد للثبات المقيا�س الحالي، وجدول 
(3) يو�ضح ذلك.
جدول (3) 








49.019.0تنظيم الذات الأكاديمي ككل
تصحيح المقياس
يتكون  المقيا�س  من  (44)  فقرة  ذات  تدريج  خما�ضي  (5= 
اأوافق بدرجة كبيرة جداً؛ 4= اأوافق بدرجة كبيرة؛ 3= اأوافق بدرجة 
متو�ضطة؛  2=  اأوافق  بدرجة  قليله؛  1=  اأوافق  بدرجة  قليله  جدا)ً  ، 
وبذلك تتراوح الدرجة بين (44 - 022) ، وجرى ت�ضنيف ا�ضتجابات 
الأفراد لم�ضتوى تنظيم الذات الأكاديمي لثلاث م�ضتويات: من (00.1 
- 33.2) م�ضتوى منخف�س، و (43.2 - 76.3) م�ضتوى متو�ضط، و 
(86.3 - 00.5) م�ضتوى مرتفع.
كما  تم  طرح  �ضوؤال  مفتوح  عن  المعوقات  التي  تدفع  الطلبة 
لعدم تنظيم ذاتهم الأكاديمية من وجهة نظرهم.
إجراءات الدراسة
  بعد  التحقق  من  �ضدق  وثبات  اأداة  الدرا�ضة،  قام  الباحث 
بتطبيق المقيا�س على اأفراد عينة الدرا�ضة، اإذ ا�ضتمرت عملية التطبيق 
مدة اأ�ضبوع، وقدر الزمن الذي ا�ضتغرقه اأفراد العينة في الإجابة عن 
اأداءه الدرا�ضة (51 - 52) دقيقة، وبعد تطبيق اأداة الدرا�ضة وجمعها، 
جرى ا�ضتبعاد (11) ا�ضتبانة لعدم توفر البيانات ب�ضكل كامل، وتم 
تحليل  البيانات  عن  طريق  برنامج  التحليل  الح�ضائي  (SSPS) 
،  وجرى  تق�ضيم  الطلبة  من  حيث  التح�ضيل  الدرا�ضي  اإلى  ق�ضمين 
(مرتفع، منخف�س) بناًء على درجاتهم.
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متغيرات الدراسة
المتغيرات  الم�ضتقلة:  وت�ضمل  متغير  الجن�س  وله  فئتان ♦Ú
(ذكور،  اأناث)  ؛  الكلية ولها فئتان (علمية،  اأدبية)  ؛  ال�ضنة  الدرا�ضية 
ولها  اأربع  فئات  (�ضنة  اأولى،  �ضنة  ثانية،  �ضنة  ثالثة،  �ضنة  رابعة)  ؛ 
م�ضتوى التح�ضيل وله فئتان (مرتفع، منخف�س) .
المتغيرات التابعة: تنظيم الذات الكاديمي وله �ضت فئات ♦Ú
(تنظيم  الذات،  ا�ضتراتيجيات  ا�ضتخدام  المعرفة،  التحكم  في  تنظيم 
الذات، التخطيط وو�ضع الأهداف، التقييم، طلب الم�ضاعدة) .
المعالجة الاحصائية
للاإجابة  عن  اأ�ضئلة  الدرا�ضة  جرى  ا�ضتخدام  الأ�ضاليب 
الح�ضائية  التالية:  المتو�ضطات  الح�ضابية  والنحرافات  المعيارية 
لإجابات  العينة،  معاملات  الرتباط  tneicfifeoC noitalerroC، 
اختبار �ضيفيه للمقارنات  البعدية  effehcS، تحليل  التباين  الثلاثي 
AVONA yaW eerhT،  ولتحديد  الفروق  بين  مرتفعي  ومنخف�ضي 
التح�ضيل على مقيا�س تنظيم  الذات الأكاديمي تم ا�ضتخدام اختبار 
- ت (tset–T) .
نتائج الدراسة ومناقشتها
فيما ياأتي عر�س للنتائج المتعلقة بكل �ضوؤال من الأ�ضئلة التي 
حاولت الدرا�ضة الإجابة عنها.
ال�ضوؤال الأول: ما♦م�ست�ى♦تنظيم♦الذات♦الأكاديمي♦لدى♦اأفراد♦♦◄
عينة♦الدرا�سة؟♦
للاإجابة  عن  هذا  ال�ضوؤال  ا�ضتخرجت  المتو�ضطات  الح�ضابية 
والنحرافات المعيارية لم�ضتوى تنظيم  الذات  الأكاديمي لدى  اأفراد 
عينة الدرا�ضة، وجدول (4) يو�ضح ذلك.
جدول (4) 









متو�ضط09.035.3الذاتالتحكم في تنظيم 35
متو�ضط97.084.3الأهدافالتخطيط وو�ضع 46
متو�ضط17.026.3تنظيم الذات الأكاديمي
يبين جدول (4) اأن المتو�ضطات الح�ضابية قد تراوحت ما بين 
(84.3  -  97.3)  ، حيث جاء  ُبعد  تنظيم  الذات في  المرتبة  الأولى 
باأعلى متو�ضط ح�ضابي بلغ (97.3) وبدرجة مرتفعة، بينما جاء ُبعد 
التخطيط وو�ضع الأهداف في المرتبة الأخيرة وبمتو�ضط ح�ضابي بلغ 
(84.3)  وبدرجة  متو�ضطة،  وبلغ  المتو�ضط  الح�ضابي  لتنظيم  الذات 
الأكاديمي  ككل  (26.3)  وبدرجة  متو�ضطة.وجدول  (5)  يو�ضح 
المتو�ضطات الح�ضابية والنحرافات المعيارية لفقرات مقيا�س تنظيم 
الذات الأكاديمي.
جدول (5) 




49.012.4بالدرا�ضةاأفكر بالأمور التي يجب اأن اأقوم بها قبل البدء 1
00.118.3خلال قراءاتياأحدد المفاهيم والمعلومات المهمة التي اأجدها 2
49.097.3اأدر�س بال�ضرعة التي تنا�ضبني3
80.128.3اأقوم بتنظيم الأمور قبل البدء بالدرا�ضة4
19.075.3لو لم اكن م�ضطرا ًلذلكاأعمل على حل التمارين في نهاية كل ف�ضل حتى 5
89.009.3اأحب الدر�ساأدر�س بجد للح�ضول على درجة جيدة حتى لو لم 6
41.116.3وعاء معيناأ�ضع دفاتر ملاحظاتي ال�ضابقة واوراق العمل في 7
62.142.3ي�ضعب علي تحديد الأفكار الرئي�ضية في الدر�س8
99.084.3بطريقتي الخا�ضةاأقوم باإعادة �ضياغة الأفكار المتعلقة بالدر�س 9
90.188.3اأقوم بربط الأمور التي اأقراأ عنها باأمور اأعرفها01
49.095.3بالدرا�ضة للاختباراأتذكر ما ا�ضتطعت من المعلومات عندما اأقوم 11
10.117.3غير مهماأحاول اأن افهم ما يقوله المدر�س حتى لو كان 21
70.178.3للقيام بالواجبات الجديدةاأ�ضتخدم ما تعلمته من الواجبات القديمة والكتب 31
59.023.3تذكر المادةاأدون ملاحظاتي عندما اأدر�س لم�ضاعدتي في 41
90.155.3عند ال�ضرورةباإمكاني التركيز على ن�ضاط واحد لفترة طويلة 51
39.017.3اأجد �ضعوبة في متابعة درا�ضتي اإذا تم مقاطعتي61
71
ل اأجد �ضعوبة في العودة اإلى درا�ضتي في حالة 
51.125.3ت�ضتت انتباهي
90.186.3خطتي في المذاكرةاأركز على هدفي ول اأ�ضمح لأي �ضيء اأن يف�ضد 81
81.173.3ان اهدئ نف�ضي واكمل الن�ضاط في الحالاإذا اأثار مو�ضوع ما م�ضاعري ب�ضكل كبير باإمكاني 91
11.136.3بخ�ضو�س �ضيء مال يمكنني التركيز على الأن�ضطة عندما اقلق 02
99.062.3ما اأحتاج اإليهمن ال�ضعب لدي كبت الأفكار التي تتعار�س مع 12
10.106.3اأجد �ضعوبة في و�ضع الخطط22
32
ا�ضع اأهداف على المدى الق�ضير (يومي اأو 
ا�ضبوعي) كما اأ�ضع اأهداف على المدى الطويل 
(�ضهري اأو على م�ضتوى الف�ضل) 
11.175.3
851




69.098.3ا�ضع اأهداف لت�ضاعدني في اإدارة الوقت42
61.144.3اأنجزهااأقوم بو�ضع جدول للن�ضاطات التي يتواجب علي 52
41.194.3الأ�ضبوعاأخطط للاأمور التي يتواجب علّي القيام بها خلال 62
89.015.3اأنجازهاأ�ضع لنف�ضي مخططًا للمحافظة على م�ضار ما تم 72
61.120.3ي�ضعب علّي التركيز في الخطط التي اأ�ضعها82
32.190.3ي�ضعب علّي اأنجاز الواجبات في وقتها92
30.136.3اأ�ضع اأهدافا لنف�ضي واأحافظ على م�ضارها03
12.163.3درا�ضيةاأعمل على تقييم اإنجازاتي في نهاية كل ح�ضة 13
01.174.3اأراقب تطوراتي بالقيام بمهام معينة23
79.016.3لدي معايير محددة واأحاول الرتقاء بها33
80.196.3اأميل اإلى التغيير واتطلع نحو الأف�ضل43
59.041.4الدرو�ساأتوا�ضل مع زملائي لمعرفة م�ضتوى اأدائي في 53
98.068.3قدرةاأطلب التغذية الراجعة لأدائي من �ضخ�س اأكثر 63
12.121.3اقوم بهاأدّون الملاحظات للح�ضول على التطورات لما 73
99.050.4بمحتوى الدرا�ضة وم�ضمونهاأقوم با�ضت�ضارة الأفراد الذين لديهم معرفة 83
40.129.3بع�ضنا البع�ساأ�ضتمتع بالعمل داخل المجموعة لأننا ن�ضاعد 93
30.168.3اأميل اإلى تبادل الأ�ضئلة مع زميلي04
81.136.3في التعلماأحب الدرا�ضة �ضمن مجموعة لأنه يزيد من قدرتي 14
31.166.3نواجه، ون�ضع الحلول المنا�ضبةاأ�ضارك زملائي الم�ضكلات ال�ضفية لنتعرف على ما 24
12.165.3التي فاتتني.ات�ضل بزميلي في ما يتعلق بالواجبات المنزلية 34
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 - - - 26.3المقيا�س ككل
يبين جدول (5) اأن المتو�ضطات الح�ضابية قد تراوحت ما بين 
(20.3 - 12.4) ، اإذ جاءت الفقرة رقم (1) التي تن�س على « اأفكر 
بالأمور  التي  يجب  اأن  اأقوم  بها  قبل  البدء  بالدرا�ضة  «  في  المرتبة 
الأولى  وبمتو�ضط  ح�ضابي  بلغ  (12.4)  ،  بينما  جاءت  الفقرة  رقم 
(82) ون�ضها « ي�ضعب علّي اأنجاز الواجبات في وقتها « بالمرتبة 
الأخيرة  وبمتو�ضط  ح�ضابي  بلغ  (20.3)  .وبلغ  المتو�ضط  الح�ضابي 
للمقيا�س ككل (26.3) .اإذ يعزو الباحث ارتفاع م�ضتوى ُبعدي تنظيم 
الذات،  وطلب  الم�ضاعدة،  اإلى  طبيعة  بع�س  التخ�ض�ضات  الدرا�ضية 
وخا�ضة  العلمية  التي  تطلب  من  الطالب  الدرا�ضة  لفترات  و�ضاعات 
طويلة  للح�ضول  على  النجاح،  اإ�ضافة  اإلى  الوجبات  الدرا�ضية  التي 
تدفع الطالب اإلى طلب الم�ضاعدة للح�ضول على حلول لها، والنجاح 
بمادة وتجاوزها، اأما الم�ضتوى المتو�ضط من ا�ضتراتيجيات ا�ضتخدام 
المعرفة،  التقييم،  التحكم  في  تنظيم  الذات،  والتخطيط  وو�ضع 
الأهداف؛  فالطلبة  ما  زالوا  ببداية  مرحلة  المراهقة  وغير  قادرين 
على تقييم اأدائهم الأكاديمي ب�ضكل فعال، اأو التخطيط الجيد لو�ضع 
اأهداف اأكاديمية عامة واأخرى خا�ضة �ضعيًا لتحقيقها، متخذين ما 
يلزم من  اإجراءات وتدبر للو�ضول لها، وهذا يدل على  اأهمية توعية 
الطلبة وتثقيفهم باأهمية تنظيم الذات الأكاديمي، كما اأن على وحدة 
الإر�ضاد الأكاديمي في الكليات م�ضاعدة الطلبة على و�ضع الأهداف 
والتخطيط  لها،  وعقد  الدورات  في  مجال  تنظيم  الذات  الأكاديمي 
لرفع م�ضتوى مهاراتهم على تنظيم الذات.وتتفق نتيجة هذه الدرا�ضة 
مع درا�ضة مومني وخزعلي (6102)  ، ودرا�ضة وانجوهي وزملاوؤه 




للاإجابة  عن  هذا  ال�ضوؤال  ا�ضُتخرجت  المتو�ضطات  الح�ضابية 
والنحرافات  المعيارية  لم�ضتوى  تنظيم  الذات  الأكاديمي  ح�ضب 
متغيرات  الجن�س،  ونوع  الكلية،  وال�ضنة  الدرا�ضة،  وجدول  (6) 
يبين  ذلك.
جدول (6) 



















يبين  جدول  (6)  تباينًا  ظاهريًا  في  المتو�ضطات  الح�ضابية 
والنحرافات  المعيارية  لم�ضتوى  تنظيم  الذات  الأكاديمي  ب�ضبب 
اختلاف  فئات  متغيرات  الجن�س،  ونوع  الكلية،  وال�ضنة  الدرا�ضة 
ولبيان  دللة  الفروق  الإح�ضائية  بين  المتو�ضطات  الح�ضابية  جرى 
ا�ضتخدام تحليل التباين الثلاثي AVONA yaW eerhT، وجدول (7) 
يو�ضح ذلك.
جدول (7) 














تنظيم الذات الأكاديمي: 


















يتبين  من  جدول  (7)  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية 
(50.0 = α)  تعزى  لأثر  الجن�س،  اإذ  بلغت  قيمة  ف  =  (345.34) 
وبدللة  اح�ضائية  بلغت  (00.0)  ،  وكانت  الفروق  ل�ضالح  الذكور، 
ووجود فروق ذات دللة  اإح�ضائية  (50.0 = α) تعزى لأثر  ال�ضنة 
الدرا�ضية،  اإذ بلغت قيمة ف = (268.01) وبدللة اح�ضائية بلغت 
(000.0) ، ولبيان الفروق الزوجية الدالة اإح�ضائيا بين المتو�ضطات 
الح�ضابية،  وا�ضتخدمت  المقارنات  البعدية  بطريقة  �ضيفيه  effehcS 
كما هو مبين في جدول (8) .وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية 
(50.0 = α) تعزى لأثر نوع الكلية، حيث بلغت قيمة ف= (197.0) 
وبدللة اح�ضائية بلغت (124.0) .
جدول (8) 









*دالة عند مستوى الدلالة (50.0= α) .
يتبين من جدول (8) وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية (50.0= 
α)  بين  ال�ضنة  الأولى من جهة وكل من  ال�ضنة  الثالثة  والرابعة من 
جهة اأخرى، وجاءت الفروق ل�ضالح كل من ال�ضنة الثالثة والرابعة.
ويمكن عزو هذه  النتيجة  اإلى  اأن  الذكوريتمتعون بم�ضتوى  اأعلى في 
تنظيم  الذات  الأكاديمي،  وذلك  نظرا ً لطبيعة  المجتمع  التي  تعطي 
الذكور  حرية  اأكبر،  �ضواء  في  العمل  اأو  الدرا�ضة،  اأو  اتخاذ  القرارات، 
والم�ضاركة في الأن�ضطة المنهجية اأو اللامنهجية « الأكاديمية اأو غير 
الأكاديمية»؛ وهذا يعطي الذكور قدرة على التخطيط والعتماد على 
الذات و�ضع  الأهداف؛  �ضعيًا  للنجاح وتحقيق  التفوق،  بينما  الإناث 
ُتعطى  م�ضتوى  اأقل من  الحرية في  الم�ضاركة في مثل هذه  الن�ضطة 
مقابل  الذكور،  كما  اأن  اهتمام  بع�س  الإناث  ين�ضب  على  الأعمال 
البيتية واللتزام والوفاء بواجباتها الأ�ضرية.وهذا يقودنا اإلى اأهمية 
تنمية  هذه  الجوانب  عند  الإناث.وتختلف  هذه  النتيجة  مع  درا�ضة 
مومني وخزعلي (6102) ، ودرا�ضة عبادي و�ضكورزاده (& idabE 
5102 ,hedazrookahS) ، ودرا�ضة بيمبينوتي (7002 ,yttunebmeB) 
اللاتي اأ�ضارت اإلى تفوق الإناث في التنظيم الذاتي، ودرا�ضة محمود 
والجلالي (3102) التي اأ�ضارت لعدم وجود فروق بين الجن�ضين.
اأما  بما  يخ�س  متغير  ال�ضنة  الدرا�ضية  فقد  جاءت  الفروق 
ل�ضالح  كل  من  ال�ضنة  الثالثة  والرابعة،  مقابل  ال�ضنة  الولى؛  وهذه 
نتيجة منطقية فكلما ازداد م�ضتوى الطالب الدرا�ضي زاد لديه الخبرة 
بالتعامل مع المواد الدرا�ضية، وكيفية التخطيط لها، وتقييم م�ضتوى 
اأدائه الدرا�ضي، ومعدله التراكمي لتحقيق معدل اأف�ضل، كما اأن تقدم 
الطالب في الم�ضتوى  الدرا�ضي يزيد من خبرته وقدرته على حل ما 
يواجه  من  م�ضكلات،  وكيفية  طلب  الم�ضاعدة،  �ضواء  من  اأ�ضاتذته 
في  الجامعة  اأم  من  الطلبة  الأخرين،  كما  اأن  الطالب  مع  تقدمه  في 
الم�ضتوى  الدرا�ضي  يزداد  لديه  الخبرة  في  ا�ضتخدام  ال�ضتراتيجيات 
المعرفية  لدرا�ضة  وحفظ  المادة  وفهمها.وتتفق  نتيجة  هذه  الدرا�ضة 
مع  درا�ضة مومني وخزعلي  (6102)  ،  ودرا�ضة  الحيدري  (5102) 
،  ودرا�ضة  بيمبينوتي  (7002 ,yttunebmeB)  اللاتي  اأ�ضارت  اإلى 
وجود علاقة ارتباطية ذات دللة اإح�ضائية بين التح�ضيل الدرا�ضي 
الأكاديمي وتنظيم الذات.
اأما  متغير  نوع  الكلية  فقد  اأظهرت  النتائج عدم وجود  فروق 
ذات دللة اإح�ضائية تعزى لأثر نوع الكلية، ويمكن عزو نتيجة ذلك 
اأن  الطلبة  في  الكليات  الإن�ضانية  اأو  العلمية  يقومون  بتنظيم  الذات 
الأكاديمي؛  ويختلف  ذلك  من  طالب  اإلى  اآخر  ح�ضب  الطالب  نف�ضه، 
وم�ضتوى اهتمامه بتخ�ض�ضه، وهذا يرتبط بخ�ضائ�ضه واأفعاله وما 
يقوم به من  اأن�ضطة و�ضلوكيات تحقق  اأهدافه التعلمية، كما  اأن ذلك 
يرتبط بالبيئة الجتماعية والأ�ضرية التي يعي�س بها، فبع�س البيئات 
تكون محفزة ل�ضتراتيجيات تنتظم الذات الأكاديمي، وتحفز الطالب 
على ممار�ضتها، في�ضبح الطلبة لديهم دافعًا داخليًا وبذل جهد اأكبر 
لممار�ضة تنظم الذات الأكاديمي، بع�س النظر عن نوع الكلية.
ال�ضوؤال الثالث: هل♦هناك♦فروق♦في♦م�ست�ى♦تنظيم♦ الذات♦♦◄
الأكاديمي♦تعزى♦للتح�سيل♦الدرا�سي♦(مرتفع،♦منخف�ص)♦؟♦
لمعرفة  ما  اإذا  كان  هناك  فروق  في  التح�ضيل  على  اأبعاد 
مقيا�س تنظيم الذات الأكاديمي، ا�ضتخدم اختبار (ت) .ويبين جدول 
(9) المتو�ضطات والنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (ت) .
جدول (9) 
 نتائج اختبار (ت) للفروق بين متوسطات درجات الجنسين على أبعاد مقياس تنظيم الذات 













































يتبين  من  جدول  (9)  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  في 
م�ضتوى تنظيم الذات الأكاديمي بين الطلبة ذوي التح�ضيل المرتفع 
والمنخف�س على اأبعاد ا�ضتراتيجيات ا�ضتخدام المعرفة (ت= 47.6) 
، وُبعد التحكم في تنظيم الذات (ت= 26.7) ، وُبعد التخطيط وو�ضع 
الأهداف (ت=  11.8)  ، وُبعد طلب الم�ضاعدة (ت=  34.7) وبدللة 
اإح�ضائية (1000.0 < P) ، ويت�ضح من الجدول اأن متو�ضط درجات 
مرتفعي  التح�ضيل  اأعلى  من  متو�ضط  درجات  منخف�ضي  التح�ضيل، 
بينما  ل  توجد  فروق  في  ُبعدي  تنظيم  الذات  (ت=  70.1)  ،  وُبعد 
التقييم  (ت=  23.1)  .والتي  اأ�ضارت  اإلى  اأثر  ا�ضتخدم  ا�ضتراتيجيات 
تنظيم الذات الأكاديمي في رفع م�ضتوى التح�ضيل لدى الطلبة.وتعزو 
هذه النتيجة  اإلى  اأن امتلاك الطلبة لنواحي تنظيم الذات الأكاديمي 
اأثنا  تعلمهم  يجعلهم  يودون  اأمورهم  ب�ضكل  اأف�ضل؛  التخطيط  الجيد 
في اإدارة الوقت والعمل تحت ال�ضغط، تحديد اأهداف واقعة ومقبولة، 
ا�ضتخدام  اأ�ضاليب  وا�ضتراتيجيات  تعمل  على  تعزيز  مكت�ضباتهم 
المعرفية، وتتفق نتيجة الدرا�ضة مع درا�ضة الحيدري (5102) وجود 
فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  بين  مرتفعي  ومنخف�ضي  التح�ضيل  في 
تنظيم الذات ككل واأبعاده ل�ضالح مرتفعي التح�ضيل.
ال�ضوؤال الرابع: ما♦هي♦مع�قات♦تنظيم♦الذات♦الأكاديمي♦لدى♦♦◄
اأفراد♦عينة♦الدرا�سة♦من♦وجهة♦نظرهم؟♦
وللاإجابة عن  هذا  ال�ضوؤال،  ُح�ضبت  الن�ضبة  المئوية  لكل معيق 
من  المعوقات  الخا�ضة  بتنظيم  الذات  الأكاديمي،  وجدول  (01) 
يو�ضح ذلك.
جدول (01) 
النسبة المئوية للمعوقات الخاصة بتنظيم الذات الأكاديمي
ن�سبة♦التفاقالمع�قاتالترتيبم
4.96%عدم القدرة على التخطيط21
6.55%م�ضكلات اأ�ضرية62
1.06%كثرة الوجبات43
3.17%�ضعف في مهارات اإدارة الوقت14




يظهر جدول (01) اأن جميع المعوقات حازت على ن�ضبة كبيرة 
من ا�ضتجابات طلبة الجامعة، اإذ جاءت المعوقات الخا�ضة بـ (�ضعف 
في مهارات  اإدارة الوقت) بالمرتبة الأولى والتي بلغت (%3.17) ؛ 
بينما جاءت المعوقات الخا�ضة بـ (العلاقات الجتماعية) بالمرتبة 
الأخيرة  بن�ضبة  بلغت  (%4.94)  .وبناًء  على  هذه  النتائج  يبدو  اأن 
الأ�ضباب  التي  تت�ضل  في  �ضعف  التخطيط  واإدارة  الوقت  من  اأبرز 
الأ�ضباب  لعدم  تمكن  الطلبة  من  تنظيم  الذات،  فعدم  القدرة  على 
ال�ضيطرة والتحكم بالوقت و�ضبطه �ضيوؤدي اإلى العادات غير المنا�ضبة 
في اإدارة الوقت وعملية التخطيط وتنظيم ورقابة الطالب الذاتية على 
وقته، و�ضعف هذه ال�ضتراتيجية تقلل من  اإمكانية اختياره لل�ضيء 
ال�ضحيح المراد عمله، وتنظيمه للاأعمال الدرا�ضية في وقت ق�ضير، اأو 
�ضمن الوقت المتاح له، كما اأن ال�ضعف في م�ضتوى مهارات التخطيط 
لدى الطلبة ي�ضعف من و�ضول الطلبة اإلى اأهدافهم الدرا�ضية، كما اأن 
�ضعف مهارة التخطيط، واإدارة الوقت تقف عائقًا دون اإنجاز الأعمال 
المطلوبة  بكفاءة  وفعالية،  ومن  ثم  عدم  تمكن  الطلبة  من  تحقيق 
الأهداف �ضمن الزمان والمكان المحددين، كاأن يق�ضي الطالب وقته 
في ن�ضاط غير �ضروري، اأو عمل ل يعطي مردودا،ً ما يترتب على ذلك 
عدم تحقيق الأهداف المرجوة، وهذه النتيجة تدعو اإلى الهتمام في 
تعليم الطلبة مهارات اإدارة الوقت، �ضواًء عن طريق الدورات التدريبية 
وور�س العمل، والمن�ضورات الإر�ضادية.
كما  دلت  النتائج  اأن  المواد  الدرا�ضية  و�ضعوبتها،  وطبيعة 
الواجبات  وكثرتها  في  بع�س  الحيان،  وعدم  امتلاك  الأ�ضلوب 
المنا�ضب  لدرا�ضة  بع�س  المواد  الدرا�ضية،  قد  اأدرجت  اأ�ضبابًا  من 
قبل  الطلبة  اأنف�ضهم،  تدفعهم  اإلى  عدم  تنظيم  الذات  الأكاديمي؛ 
ف�ضعوبة  المادة  الدرا�ضية  تكون  في  بع�س  الأحيان  عائقًا  لتنظيم 
الذات  الأكاديمي؛  لأن  الطالب  قد  يهمل  هذه  المادة  اأو  يركز  عليها 
على ح�ضاب مواد  اأخرى خوفًا من  الف�ضل  بها، كما  اأن عدم  امتلاك 
الأ�ضلوب المنا�ضب لدرا�ضة وا�ضتخدام ا�ضتراتيجيات غير ملائمة مثل 
اإعادة الترتيب والتنظيم، الحفظ والت�ضميع، �ضعف التخطيط، ون�ضاط 
منخف�س  لما  وراء  المعرفة،  ما  يترتب  على  ذلك  م�ضتوى  اأقل  من 
الدافعية والمثابرة لأداء الوجبات والمهام الأكاديمية.
كما  ذكر  بع�س  اأفراد  العينة  اأن  هناك  اأ�ضباباأً  تعود  اإلى 
عوامل  اأو  م�ضكلات  اأ�ضرية،  والأقران  والعلاقات  الجتماعية.
فاأنماط  التفاعل  و�ضلوك  الأفراد  داخل  الأُ�ضرة  ُتمثل  عن�ضرا ً فعاًل 
في  عملية  مواجهة  التحديات  اليومية،  والقيام  بالأدوار  المطلوبة، 
ومعالجة  متطلبات  الحياة  اليومية،  ف�ضعف  التما�ضك  الأ�ضري  يولد 
�ضعوبة  حل  الم�ضكلات،  والن�ضغال  بها،  و�ضعف  الهتمام  بالأمور 
الأكاديمية  وتنظيمها،  كما  اأن  تعر�س  الفرد  ل�ضغوطات  من  قبل 
الأ�ضرة من �ضاأنه اأن يحقق تنظيمًا اأكاديميًا معقوًل، كما اأن العلاقات 
الجتماعية غير الفعالة وغير المنظمة قد ت�ضرف الطالب عن تنظيم 
اأموره  الأكاديمية  اإلى  الهتمام بجماعة  الرفاق  واأعطائها  اهتماما 
اأكبر.فكل  الأ�ضباب  المذكورة  اأعلاه  يمكن  اعتبارها  معوقات  ذاتية 
ودرا�ضية  تمنع  الطالب  من  تنظيم  ذاته  اكاديميًا.ومن  هنا  تظهر 
الحاجة  اإلى  اأن ُتولي الجامعات اهتمامًا كبيرا ً لرفع م�ضتوى تنظيم 
الذات الأكاديمي لدى الطلبة، وذلك عن طريق الدورات التدريبية في 
مجال (التخطيط وو�ضع الأهداف، واأ�ضاليب الدرا�ضة، اإدارة الوقت) ، 
كما اأن على اأع�ضاء هيئة التدري�س في الجامعات اأن يرتقوا بم�ضتوى 
الفاعلية  الذاتية  الأكاديمية  للطلبة،  مع  تجنب  تعري�ضهم  لخبرات 
فا�ضلة، اأو ارهاقهم بواجبات الدرا�ضية، كما يجب ت�ضجيع الطلبة على 
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 :ييمداكلأا تاذلا ميظنت
ةيدوعسلا يف ينيعمالجا ةبلطلا رظن ةهجو نم هتاقوعمو هراشتناةكدارد نايلع حلاص .د
 ةيملعلا ًاض�وض�خو داولما س�عب ةركذم في ةحيحض� ةض�ارد بيلاض�أا
.ةلوقعم ةييمداكأا تاعقوت فادهأا عض�وو ،اهنم
 :تايصوتلا
♦ابم♦ثحابلا ♦يس��ي♦،اهيرس�فتو♦ةس�اردلا ♦جئاتن♦ىلع ♦ًادامتعا
♦:يتأاي
1♦ . هتقلاعو  ييمداكألا  تاذلا  مظنت  لوانتت  تاض�ارد  ءارجإا
 ةيتاذلا ةيلعافلاو ييمداكألا فيوض�تلا لثم تايرغتلما س�عبب
 دودلحا  ةقطنم  ىلع  ةقبطلما  تاض�اردلا  ةلقل  ًارظن  ةييمداكألا
.ةيدوعض�لا ةيبرعلا ةكلملما في ةيلامض�لا
2♦ . ةفرعم زيزعتل ةعمالجا ةبلطل ةيبيردتلا جمابرلاو تارودلا دقع
.ييمداكألا تاذلا مظنت بناوجب بلاطلا
3♦ . نم  ييمداكألا  تاذلا  ميظنت  تاقوعم  لوانتت  تاض�ارد  ءارجإا
 نم ددع ءوض� في ،س�يردتلا ةئيه ءاض�عأاو ةبلطلا رظن ةهجو
.تايرغتلما
4♦ . ةبلط  ىلع  هقيبطتو  ييمداكألا  تاذلا  مظنت  س�ايقم  مادختض�ا
.ةعمالجا
5♦ . ةكلملما  في  ىرخأا  تاعماج  ىلع  ةيلالحا  تاض�اردلا  قيبطت
 يتلا تاض�اردلا ةلقل ارظن ،اهجئاتن ةنراقمو ةيدوعض�لا ةيبرعلا
.ةيدوعض�لا ةئيبلا في يرغتلما اذه تلوانت
6♦ . تاقوعم لوانتت ،ىرخأا تائيب في تانيع ىلع تاض�ارد ءارجإا
.تاعمالجا ةبلطل ىدل ييمداكألا تاذلا ميظنت
عجارلما ةمئاق
ةيبرعلا عجارلما
1 . تلاكض�لما لحو تاذلا  ميظنتل ةيؤوبنتلا  ةميقلا  .  )2015(  دممح ،يرديلحا
 كللما  ةعماجب  ينملعلما  ةيلك  بلاط  ىدل  ييمداكألا  ليض�حتلاب  ؤوبنتلل
 .71 - 13 ،38 ،ةيعامتجلاو ةيناض�نإلا مولعلا ةلمج .دوعض�
2 . ييمداكألا  تاذلا  ميظنت  .  )2013(  قراط  ،ليلالجاو  ميعنلا  دبع  ،دوممح
 ةيوبترلا مولعلا ةلمج .ةعمالجا بلاط نم ةنيع ىدل رابتخلا قلقب هتقلاعو
 .1140 - 1095 ، )2( 6 ،ةيض�فنلاو
3 . ةنيع ىدل يتاذلا  ميظنتلا  .  )2016( مض�اق ،يلعزخو فيطللادبع ،ينموم
 ةلمج  .يض�اردلا  مهليض�تح  في  ةيؤوبنتلا  هتردقو  ينيعمالجا  ةبلطلا  نم
 .475 - 461 ، )2( 10 ،ةيض�فنلاو ةيوبترلا تاض�اردلا
ةيبنجلأا عجارلما
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